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  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  :اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣراﺟﻊ : أوﻻ
  :اﻟﻛﺗب .I
 .4991، دار زاﻫر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺟدة، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ -1
، ﻣﻛﺗﺑﺔ أﻧﺟﻠو اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،-ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت -اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إدارة، أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ -2
 .9991 ،اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣﺻرﯾﺔ، 
، اﻟﻘﺎﻫرة، ، ﻧﺷر اﻟﻣؤﻟف-ﻣدﺧل إﻧﺗﺎﺟﻲ-اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ،أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ -3
 .ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
 .0002دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣّ ﺎن،  ،دراﺳﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﻋﺳﻛري ﺷﺎﻛر أﺣﻣد -4
 .7002، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺳﻠﯾم،  -5
اﻟﺟزء  ،-اﻟﻘرارات واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ-اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻔراغﺳﻣﯾﺔ اﺑراﻫﯾم ﺷﻠﺑﻲ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻋرﻓﺔ،  -6
 .2991اﻟﻘﺎﻫرة، ﺑدون دار ﻧﺷر، اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ-ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ- اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد،  -7
 .0002
 .1002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ار اﻟﺑﻘﺎءد، ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾقأﻣﯾن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺣﺳن -8
، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋرإﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳﯾﯾر اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﺳﻌﯾدﻣﺣﻣد  أوﻛﯾل -9
 .4991
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، وظﺎﺋف وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، أوﻛﯾل ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد -01
 .2991 ،اﻟﺟزاﺋر
دار اﻟﻣرﯾﺦ  ،ﻋﻠﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ،ر .ﻣﺣﻣد رﻓﺎﻋﻲ رﺟﻣﺔ، ﺗادارة ﺳﻠوك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،ر .وﺑﺎرون. ﺑﯾﺞ، ج -11
 .4002،ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض
ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻧﻣﺎذج  -اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ، ، ﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إدرﯾس -21
 .6002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،-ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
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، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟ-ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻧﻣﺎذج ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ- ، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن إدرﯾس -31
 .2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ وأﺧرون،  -41
  .2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻟﻣﺳﯾرة ،  ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻣﺑﺎدئ اﻹدارة ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﻋﻣﺎلﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﻣﺎع،  -51
 . 4002اﻷردن،  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ،
 .8002، دار ﺑﻬﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔرﺣﯾم ﺣﺳﯾن -61
ﻋﺑد اﻟﺣﻛم اﻟﺧزاﻣﻲ،  ، ﺗرﺟﻣﺔ- ﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ -، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑﺗس ودﯾﻔﯾدﻟﻲ.أ.روﺑرت -71
 .8002دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، 
، ﯾد ﺑﺷﯾر طﺎﻫر، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎضﻓر  ، ﺗرﺟﻣﺔإﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔروﺟر ﻛﻼرك،  -81
 .4991
، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر -ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻋﻣﻠﯾﺎت وﺣﺎﻻت دراﺳﯾﺔ -اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔزﻛرﯾﺎ ﻣطﻠك اﻟدوري،  -91
 .5002 واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،
 .2002، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن،  -02
، ، ﻣرﻛز واﯾدﺳﯾرﯾﻔس ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺗطوﯾر اﻹدارياﻟﺗﻐﯾﯾردﯾﺎت ﺣاﻹدارة وﺗﺳﻌﯾد ﯾس ﻋﺎﻣر، -12
 . 1002اﻟﻘﺎﻫرة،
ﻣﺣﻣد ، رﻓﺎﻋﻲ ﻣﺣﻣد رﻓﺎﻋﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ - ﻣدﺧل ﻣﺗﻛﺎﻣل-اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺷﺎرﻟز وﺟﺎرﯾث ﺟوﻧز،  -22
 .1002، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، لﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل، اﻟﺟزء اﻷو 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑدون ؤﺳﺳﺔإﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻋﺑد اﻟرزاق ﺑن ﺣﺑﯾب،  -32
 .ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
، ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺑدون ﺑﻠد ﻧﺷرﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف،  -42
 .4002
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ،  -52
 .7991ﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾ
 .1002 ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ،  -62
 .1002، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋرﻣﺑﺎدئ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟوﺣدويﻋﻣر ﺻﺧري،  -72
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  .0002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗروﯾﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر -82
 .9002، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎلﻓﻠﯾﺢ ﺣﺳن ﺧﻠف،  -92
، ، إدارة اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹداريﻛﺎﺿم ﺟﺎﺳم اﻟﻌﯾﺳﺎوي -03
 .8002
ن ﺗوﻓﯾق، ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎ-ﻓن اﻹدارة ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر-ﺣرب اﻹﺑداع ﻛرﯾﺳﺗوف ﻓرﯾدرﯾك ﻓون ﺑراون،  -13
 .0002ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳن ﺣﺳﯾﻧﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، إدارة أﻧﺷطﺔ اﻹﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻐﯾﯾرن. ن، أﻧدرﺳون.ﻛﻧﺞ  -23
 .4002اﻟرﯾﺎض،
  .58، ص 3002، ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﻣﺣﻣد ﺳﺣﻧون،  -33
 ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺎل، ﺧرونﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﺎوي وآ -43
 .9991
 .5002ﻋﻣﺎن،  ،، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷراﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،ﻣدﺣت ﻛﺎظم اﻟﻘرﯾﺷﻲ،  -53
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، (إﻋداد، ﺗﻧﻔﯾذ، ﻣراﺟﻌﺔ)اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ،  -63
 .6002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷراﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎلﻧﺑﯾل ﻣرﺳﻲ ﺧﻠﯾل،  -73
 .6991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
اﻷردن، ، ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر-اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺣدﯾﺛﺔ-إدارة اﻻﺑﺗﻛﺎرﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم،  -83
 .7002
  :واﻷطروﺣﺎت اﻟﻣذﻛراتII.  
، ﻣذﻛرة وﻟوﺟﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧ، ﻣﺳﻌود ﺑن ﻣوﯾزة -1
 ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ، اﻷﻏواط
  .5002/4002
ﻣذﻛرة   ،- وﺗطوﯾرﻫﺎ- ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ-ﻣﺻﺎدرﻫﺎ-اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﻣﺎر،  ﺑوﺷﻧﺎف -2
 .2002، اﻟﺟزاﺋر ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
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، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔدوﯾدي ﻫﺎﺟر ﺧدﯾﺟﺔ،  -3
 .9002/8002ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 
اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  أﺛر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﺔ،  -4
دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،  أطروﺣﺔ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .5002اﻟﺟزاﺋر، 
اﻷداء اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﺷرﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻋﺑد اﷲ اﻟﻧﺳور،  -5
 .9002، اﻟﻼذﻗﯾﺔ، رة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾنﻏﯾر ﻣﻧﺷو دﻛﺗوراﻩ  أطروﺣﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
، أطروﺣﺔ ﻣؤﺷرات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻏول ﻓرﺣﺎت -6
 .5002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،  دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،
 ،ﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟ، ﻟﺣول ﺳﺎﻣﯾﺔ -7
 .8002/7002أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﯾﻘظﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻧﺣﺎﺳﯾﺔ رﺗﯾﺑﺔ -8
 .3002/2002زاﺋر، ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟ
  :اﻟﻣﻘﺎﻻت  III.
دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻫواري ﻣﻌراج، أﻣﺎل ﺣﺎج ﻋﯾﺳﻰ -1
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎخ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .3002أﻓرﯾل  32- 22ة، اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺑﻠﯾد
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻹﺑداع اﻟﺗﻘﻧﻲﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬدي اﻟﻌﺎﻣري، ﺳﻠوى ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ،  -2
م ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠو  اء ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ،أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻧﺟﺎﻋﺔ اﻷد اﻟدوﻟﻲ
 .3002ﺟوان 20-ﻣﺎي13اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺄداة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ، اﻟﻌرﺑﻲ ﻋطﯾ -3
اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣولاﻹﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
 .5002ﻣﺎرس 9-8واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
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ﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ا، ﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤ زﻋرور، ﺑو ﻋﻣﺎر  ﻛﻣﺎل رزﯾق، -4
دﺣﻠب،  دﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻷول ﺣول
 .2002/50/22- 12اﻟﺑﻠﯾدة،
ﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻰ ﺣولﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻛﻣﺎل رزﯾق، ﻓﺎرس ﺳدور،  -5
أﻛﺗوﺑر  03-92ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة،  وﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺣﯾط، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
 .2002
ﺣول  ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲواﻗﻊ واﻓﺎق أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻗوﯾدري -6
ﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓرص اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻛ
 .4002ﻣﺎرس  01-9ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣـﺔﯾوﺳف ﻣﺳﻌداوي،  -7
اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ وﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ 
 .7002ﻧوﻓﻣﺑر 82-72اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻣؤﺷراﺗﻬﺎﯾوﺳف ﻣﺳﻌداوي،  -8
 .5002ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
  :ﻼت واﻟدورﯾﺎتاﻟﻣﺟ  .VI
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣرﺗﻛزات ﺗطوﯾر اﻟﻣﯾزة، ﻗوﯾدريﻣﺣﻣد  ،وﺻﺎفﺳﻌﯾدي  -1
 .4002، ﺟﺎﻧﻔﻲ 9ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﻌدد ، واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻓرﺣﺎت ﻏول،  -2
 .9002ﻋﺷر، ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة ﻟﻠﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻓﯾﻔري
ﺳﻠﺳﺔ دورﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ،اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎﯾﻊ ﻋدﻧﺎن، ﻣﺣﻣد ود -3
 .3002 ت اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ و اﻟﻌﺷرون،اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾ
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣددات اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻸﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ودﯾﻊ ﻋدﻧﺎن،  -4
 .1002ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت، 
، ، ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ودﻋم إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﺔ ﻣﺻردور اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟداﻋم ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺣﺎﻟﻧوﯾر طﺎرق،  -5
 .2002اﻟﻘﺎﻫرة، 
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V.  قﺋﺎﺛوﻟا:  
1-  قﺋﺎﺛوﺔﯾﻔﯾرﻌﺗ  ﺔﯾﻠﺧادلادﯾﺻ ﻊﻣﺟﻣﺑ ﺔﺻﺎﺧ. 
2 -  ﺔﻨﺳ ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻦﻋ ةردﺎﺻ ،لاﺪﯿﺻ ﻊﻤﺠﻣ ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺰﻛﺮﻤﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻠﺧاد ﺔﯿﻔﯾﺮﻌﺗ ﻖﺋﺎﺛو
2008. 
3-  ﺔﯾﻣﻼﻋإ ﺔﻘﯾﺛوﺔﯾﻠﺧاد  ﺔﻧﺳ ،لادﯾﺻ ﻊﻣﺟﻣ ،رﯾوطﺗﻟاو ثﺣﺑﻟا زﻛرﻣ نﻋ ةردﺎﺻ2003. 
4- ﺔﯾﻠﺧاد ﺔﯾﻣﻼﻋإ ﺔﻘﯾﺛو  ﺔﻧﺳ ،لادﯾﺻ ﻊﻣﺟﻣ ،رﯾوطﺗﻟاو ثﺣﺑﻟا زﻛرﻣ نﻋ ةردﺎﺻ2010. 
VI  .تﻼﺑﺎﻘﻣﻟا: 
1-  ﻊﻣ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﻲﻧوﺑﺷ مﻼﻋﻹﺎﺑ ﺔﻔﻠﻛﻣ ،لﺎﻣأ ،رﯾوطﺗﻟاو ثﺣﺑﻟا زﻛرﻣﺑ لﺎﺻﺗﻹاولادﯾﺻ ﻊﻣﺟﻣ ،شارﺣﻟا  ،
رﺋازﺟﻟا . 
2- ﻊﻣ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ موطﻓ مﺳﺎﻗأنﻋ ﺔﻟوؤﺳﻣ ، ﺔﻋﺎﻧﺻﻟا رﯾوطﺗ ﺔﯾرﯾدﻣ  ،ﺔﻛارﺷﻟاولادﯾﺻ ﻊﻣﺟﻣ ، رادﻟا
رﺋازﺟﻟا ،ءﺎﺿﯾﺑﻟا. 
ﺎﯾﻧﺎﺛ :ﻊﺟارﻣﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﯾﺑﻧﺟﻻا:                     
I. Ouvrages : 
1- Bruno Crépon et autre, Mesurer le rendement de l’innovation, ÉCONOMIE ET 
STATISTIQUE, Paris, 2000. 
2- G Savard, C Decoste, L’entreprise vision globale et mondialisation, 3éme 
édition, éditeur Gaetan morin, Montréal, 2005. 
3-  G.GARIBALDI, Stratégie concurrentielle- choisir et gagner-, édition 
d’organisation, Paris, 1996. 
4-  Gerard Garibaldi, L'analyse stratégique, 3 éme édition, édition organisation, Paris, 
2002. 
5-  Gerry Johnson et autre, Stratégique, 8ème édition, Education Pearson, Paris, 2008. 
6-  Godefroy Dang Nguyen, Économie industrielle appliquée, édition Vuibert, Paris, 
1995. 
7- D.Kenneth et autre, Industrial organisation, 4éme édition, by Routledge, London, 
1992. 
8- JEAN Claude TARONDEAU, recherche et développement, édition vuibert, 
Paris, 1994. 
9-  JEAN Claude TARONDEAU, Stratégie Industrielle, 2éme édition, Edition 
Vuibert, Paris 1998. 
10-  Jean Pierre Angelier, Economie industrielle -Eléments de méthode-, OPU, 
Alger, 1993. 
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11- Jean Pierre Helfer, Jacques Orsoni, Management stratégique, 2éme Edition, 
Librairie Vuibert, Paris, 1994 
12-  Jean-Marie Chevalier, Industrie, encyclopédie économique. 
13-  JOEL BROUSTAIL, FREDERIC FRERY, le Management stratégique de 
l'innovation, édition Dalloz, Paris,1993. 
14-  John Lipczynski; John Wilson; John Goddard, Industrial Organization -
competition- strategy-police, 2éme edition, Pearson Education, Paris, 2005. 
15- M.Porter, Choix Stratégiques et Concurrence, Edition Economica, Paris, 1982. 
16- M.Porter, L’avantage concurrentiel des nations, enter édition, Paris, 1993. 
17- M.Porter, L’avantage concurrentiel, Inter édition, Paris, 1986. 
18- W Dennis. carlton et Jeffrey M.perloff, Economie industrielle, 2éme édition, 
Groupe De Boeck s.a, Bruxelles, 2008. 
II. Séminaires et périodiques: 
1-  Akki Alouani Aoumeur, le Système d'Information Comptable et la 
Compétitivité de l'Entreprise, séminaire international sur la compétitivité des 
entreprises économiques et mutations de l'environnement, département de gestion, 
Université Mohamed Khider Biskra, 29-30/10/2002. 
2- B Haudeville, R Younes Bouacida, Les relations entre activités technologiques  -  
innovation et croissance dans les PME algériennes : une étude empirique basée sur 
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